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YOU CAN BUY ·ON TIME 
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Students Must Strengthen 
'One Nation Under God' 
Ches Johnson----. 
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Cave 
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Clothes In 
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SOUTHERN FRIED 
CHICKEN 
We hove the best ... 
Steoksl Chops and 
All Kind. of Food. 
1Z1' us IlAXDLE YOtnl 
PBlVATE OB CLUB PAlltlEl 
"r 
FERRELL'S . DRIVE-IN \ .~ 
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Student' Billiard Parlor 
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NEW TABLE TOPS 
Mrs. Ev. lyn Jones, Owner a~d M~nager 
What Are We Wai~q For? 
-. . . 
Everyone Agrees That The Best 
Food Values Are Found At 
, THE HllLTOPPERS LUNCH 
• • • 
"Where Coffee Is The Best In Town" 
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• ••• • • BY 
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R t . CI b - Speoch COO ... I oary U It P"IP9"~ • 
Honors Memory· ..: ~~uw ~"T,; ' ';;;;;;-;'I''':';;;:'~>;''~~~II 
: Mo .... Tue .. and Wed. 
M.m:h 14. 15 and 16 1~~~~~fll"'EN'SSPORTCOATS ... . ... . ... .. ... 39c ~ SWEATERS . .. ... .. ................. 39c 
PLAIN DRESSES .• . .. ... ...•........ 79c . .. . 
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MARTINIZING 
CLEANER$ 
lODSTATE 
Buy . 
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IN 
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lIut About Anl/thlnl1 That You Want 
You COlO Get At 
HUNTS ONE ' STOP 
II-W BY·PA.U 
PATRONIZE HERALD ADVERTISERS 
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WIDE WORLD_ NO CIGARETlE $ATI~FIE~ LI KE CHESTERFIELD 
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